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した 3°下院修正案と 4°上院修正案は、 2°と大同小異のものでした。4つの
改革案を 5年間にわたってシミュレートした増税額と減税額のレベルの比
較が、それぞれのスタンスを雄弁に物語っています。つまり改革案に基づ
く法人税増税額は、 1°＞ 3°＞ 2°＞ 4°の順で財務省案が最多、上院案が最少
となっています。また個人所得税の減税額に関する同様の順位も、 1°＞ 3°
＞ 2°＞ 4°となっています。結局、最終法案は最終順位である 2°と 4°の中間
に落ち着きましたが、これらは多くのことを私たちに教示し示唆していま
す2。
2西野万里『法人税の経済分析』1998 年 東洋経済新報社、参照
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4 むすび
これまで当資料の有用性と必要性について述べてきましたが、当資料の
購入を希望した理由として、以下の点を付け加えておきたいと思います。
第 1に、すでに本学図書館では、当資料と密接に関係する、上・下両
院の金融委員会、両院合同の経済、税制委員会、および予算編成局の資料
(全てマイクロフィッシュ版)が所蔵されていますが、今回購入を希望した
税制関連委員会資料だけが未所蔵でした。これらの委員会は相互に関連し
合って活動しており、詳細かつ十全な学術研究を進めるにあたり、当資料
は不可欠であると判断しました。
第 2に、これまで研究者は資料が必要な時に当該資料を所蔵する機関を
探し出してそこまで出向き膨大な量のコピーをとるという方法によって研
究を続けてきました。当資料の所蔵はこのような困難な研究の壁を除去し
てくれるものと期待されます。当資料が高価なマイクロフィッシュ版であ
る理由として次の点をご理解いただければ幸いです。当資料のオリジナル
を入手するのが極めて困難でありマイクロ版以外には供給されていないこ
と、また膨大な資料であるために収納上の制約から考えるとマイクロ版が
最も便利であること、の 2点です。
最後に当資料が明治大学図書館に所蔵されたことについて、利用者を代
表して、関係各位に心から感謝を申し上げたいと思います。　
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